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David Cao Costoya és doctorand al Departament d’Història
Contemporània de la Universitat de Barcelona. Entre els seus temes de
recerca destaquen l’estudi de la dinàmica cultural i política de la ciutat de
Vic a la segona meitat de segle XIX.
David Cao Costoya is currently doing a PhD at the Department of
Contemporary History at the Universitat of Barcelona. Among his areas of
research, the study of the cultural and political dynamics of the town of Vic
during the second half of the XIX century stands out.
E-mail: dcao@ub.edu
Jordi Casassas Ymbert, catedràtic d’Història Contemporània de la
Universitat de Barcelona (1989) s’ha especialitzat en l’estudi dels
moviments nacionals i de les manifestacions culturals a l’espai mediterrani
nord-occidental. És director del Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i
dels Intel·lectuals i del seu portaveu Cercles. Revista d’història cultural.
Jordi Casassas Ymbert, doctor in Contemporary History at the
University of Barcelona (1989). He has specialized in the study of national
movements and cultural manifestations in the northwest of the
Mediterranean. He is director of the Group of Studies of Cultural History
and Intellectuals and of Cercles, a magazine of Cultural History.
E-mail: jcasassas@ub.edu
David Devesa Pájaro és doctorand a la Universitat de Barcelona;
actualment està fent la tesi doctoral amb el títol Discursos i llenguatge
pacifista a Catalunya entre la Setmana Tràgica i la Guerra Civil; altres
camps de recerca: els socis de l’Ateneu Barcelonès al segle XX.
David Devesa Pájaro is currently doing a PhD at the University of
Barcelona; he is preparing his thesis under the title: Speeches and pacifist
language in Catalonia between the Tragic Week and the Civil War; some other
research fields: the members of the Ateneu Barcelonès in the XX century.
E-mail: daviddevesa@gmail.com
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Xavier Filella és llicenciat en Humanitats i doctorand de la Universitat
de Barcelona. Línies d’investigació: història de les idees, nacionalisme.
Xavier Filella is Degree in Humanities, currently doing a PhD at the
University of Barcelona. Lines of investigation: The history of ideas, nationalism.
E-mail: xfilella@uoc.edu
Santiago Izquierdo és professor d’Història Contemporània a la
Universitat Oberta de Catalunya i a la Universitat Pompeu Fabra. És especialista
en història del catalanisme polític, tant del conservador com de l’esquerrà, dels
quals ha estudiat alguns dels dirigents més emblemàtics.
Santiago Izquierdo is teacher of Contemporary History of the
Universitat Oberta of Catalonia and the Pompeu Fabra University. He is
specialised in the history of political catalanism (right and left wing), from
which he has study some of the most charismatic leaders.
E-mail: sizquierdo@uoc.edu
Antoni Marimon Riutort es doctorà en història per la Universitat de les
Illes Balears el 1993. És professor d’Història Contemporània d’Espanya i
d’Història Contemporània d’Amèrica en aquesta mateixa universitat. Les seves
principals línies d’investigació se centren en l’evolució de la política i la cultura
sota el règim de la Restauració, les migracions i les seves conseqüències
polítiques i socials i la construcció de l’Estat espanyol i de les autonomies.
Antoni Marimon Riutort is Doctorate in history at the Universitat de
les Illes Balears (1993). He teaches Spanish contemporary history and
contemporary history of America at the same university. His main lines of
investigation are the political and cultural history during the Spanish
Restoration, the migrations and their social and politic consequences, and
the building of the Spanish state of autonomies.
E-mail: marimon.antoni@gmail.com
Josep Lluís Martín i Berbois és màster i doctorand en Història
Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves
investigacions s’han centrat en l’estudi de la cultura i la política catalanes i
sabadellenques durant el segle XX.
Josep Lluís Martín i Berbois is Master and currently doing a PhD in
Contemporary History at the Universitat Autònoma de Barcelona. His
research has focused on the study of culture from Catalonia and Sabadell
and politics during the twentieth century.
E-mail: joseplluis.martin@campus.uab.es
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Francisco Morente és doctor en Història per la Universitat Autònoma
de Barcelona i professor titular d’Història Contemporània a la mateixa
universitat. Treballa sobre educació, joventut i cultura als règims feixistes.
Francisco Morente is Doctor of History from the Universitat
Autònoma de Barcelona, where he teaches Contemporary History courses.
His lines of research are on education, youth and culture in fascist regimes.
E-mail: Francisco.Morente@uab.cat
Albert Palà és doctorand en història contemporània a la Universitat de
Barcelona. Professor d’ensenyament secundari. Temes d’interès: anarquisme i
lliurepensament a Catalunya entre els segles XIX i XX.
Albert Palà is currently doing a PhD in Contemporary History at the
University of Barcelona. Secondary School Teacher. Fields of interest:
Anarchism and freethought in Catalonia, s. XIX-XX.
E-mail: albertpala@yahoo.com
Gerard Pedret és professor d’educació secundària i doctorand en història
de la Universitat de Barcelona. La seva recerca se centra en el món llibertari
hispànic durant el primer terç del segle XX i, més concretament, en els mecanismes
i les dinàmiques de sociabilitat desplegades entorn del fenomen cinematogràfic.
Gerard Pedret is a secondary school teacher and he is currently doing
a PhD in History at the University of Barcelona. His research is centered
around the hispanic libertarian world throughout the first third of the
twentieth century and more specifically on the mechanisms and dynamics of
the sociability developed around the cinematographic phenomenon.
E-mail: gepeot2004@yahoo.es
Antoni Quetglas Cifre es doctorand en història contemporània a la
Universitat de les Illes Balears. Temes d’interès: processos migratoris
contemporanis de les Illes Balears.
Antoni Quetglas Cifre is Currently doing a PhD in Contemporary
History at the University of Balearic Islands. Fields of interest: the process
of contemporary migration of the Balearic Islands.
E-mail: antoni_q@hotmail.com
Jordi Roca Vernet és doctor en Història per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Les seves línies de recerca són la cultura constitucional del primer terç
del segle XIX, l’anàlisi del discurs i les pràctiques polítiques del liberalisme
revolucionari, i la formació de l’elit política liberal barcelonina.
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Jordi Roca Vernet is Doctor of History at the Universitat Autònoma of
Barcelona. His main lines of research are constitutional culture centred
around the first third of the XIX century, the analysis of the speech and the
political practices of  revolutionary liberalism, and the creation of a political
liberal elite in Barcelona.
E-mail: Jordi.Roca@uab.cat
Gemma Rubí és professora d’Història Contemporània a la
Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en història del
catalanisme polític i en història del comportament electoral de la fi del
segle. Els seus principals treballs giren entorn de les pràctiques polítiques i
de la realitat sociopolítica a la Catalunya de la Restauració (1875-1923).
Gemma Rubí is teacher of Contemporary History at the Universitat
Autònoma of Barcelona. Her speciality is history of the political catalanism
and in the history of the “finisecular” electorate behaviour. Her main body
of work are written about the political practices and about the
sociopolitical reality of the Catalonian of the Restauration (1875-1923).
E-mail: MariaGemma.Rubi@uab.cat
Queralt Solé i Barjau és doctora en història contemporània per la
Universitat de Barcelona, de la qual actualment és professora. Les seves línies
d’investigació se centren en la Guerra Civil espanyola i el règim franquista.
Queralt Solé i Barjau, doctor in contemporary history for the
University of Barcelona, of the one that at present is from it teacher. Her lines
of research focus on the Spanish civil war and the Franco’s regime.
E-mail: queraltsole@ub.edu
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